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надаються та їх переваги. Під цим заходом розуміється не тільки 
поширення нормативних документів, а й впровадження реклами і 
розвиток маркетингової політики банків. Наприклад, організовувати 
адресне розсилання листівок із найпривабливішими пропозиціями 
щодо кредитування фізичних осіб. 
Сьогодні в Україні фінансовий сектор дуже слабко розвинений. 
Для того щоб покращити фінансовий стан нашої держави потрібно 
значно підвищити довіру населення до банківської структури і в першу 
чергу до споживчого кредитування. Тому налагодження справ у цій 
сфері буде сприяти оздоровленню усієї банківської системи. 
 
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД В МЕНЕДЖМЕНТІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МЕРЕЖІ 
 
О.В.Хаджинова, к.е.н., доцент ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Починаючи з кінця 80-х років у світі активно розвиваються різні  
форми комерційних організацій і міжфірмової кооперації та інтеграції. 
В Україні теж простежується тенденція до становлення нових 
організаційних форм, що відрізняються високою виробничою 
гнучкістю, спеціалізацією, кооперацією і більшим акцентом на 
відносини та зв'язки, ніж на ринкові трансакції. 
Мережеве об'єднання є механізмом адаптації підприємств до 
мінливих ринкових умов, що дозволяє використовувати новітні методи 
побудови економічних відносин, які сприяють подоланню 
конфліктних ситуацій, інформаційної невизначеності та управлінської 
інертності. В умовах посилення впливу макроекономічних факторів на 
діяльність окремих господарюючих суб'єктів, необхідна перебудова 
стратегії та системи управління, що орієнтується не тільки на 
внутрішні параметри діяльності, а й на зовнішні. Параметри, що 
характеризують зовнішні ресурси і активність, підлягають впливу і 
вимагають обов'язкового контролю, що визначає їх як об'єкт 
управління в рамках мережевого об'єднання і взаємодії його суб'єктів. 
У мережному об'єднанні враховуються резерви підвищення 
ефективності діяльності кожного учасника шляхом узгодження бізнес-
процесів, оптимізації оборотних активів, синхронізації потоків 
ресурсів та інтегрованого управління знаннями. 
Відносини між бізнес-суб'єктами, що виникають у мережевих 
об'єднаннях крім звичайних ринкових трансакцій, що передбачають 
розподіл, рух і використання матеріальних і фінансових ресурсів, 
можуть включати обмін інформацією, знаннями, організаційним 
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досвідом. Тобто здійснюються формальні і неформальні контракти, що 
підпорядковуються власним і загальним вигодам. 
Підприємства вирішують питання щодо оптимізації оборотних 
активів і синхронізації потоків ресурсів у внутрішній структурі, у 
площині «постачальник – споживач» і загалом по всій структурі 
мережевого об’єднання. 
До критеріїв управління оборотними активами на підприємствах, 
які є суб’єктами мережевого об’єднання, належать наступні: їх 
якомога більша ліквідність; відповідність операційного циклу 
підприємства загальному циклу реалізації продукції споживачеві; 
максимізація ефекту операційного левериджу; прискорення 
оборотності та вивільнення коштів; висока ділова активність. 
Для прийняття рішень і оцінки ефективності управління потоками 
матеріальних і інформаційних ресурсів застосовуються: збільшення 
обсягів збуту; нарощування прибутку; мінімізація виробничих і 
логістичних витрат; підвищення оборотності запасів; скорочення втрат 
від невідповідності вимогам споживачів; висока надійність постачань. 
Організація та забезпечення життєздатності відкритого і гнучкого 
мережевого об'єднання повинно забезпечуватися єдиним центром 
управління. Цей центр повинен бути зосередженим на економічному 
розвитку та управлінні альянсами, координації, визначенні 
стратегічних компетенцій, фінансових функціях, технологічному 
вдосконаленні, поліпшенні відносин зі споживачами, управлінні 
ресурсними та інформаційними потоками, що зв'язують мережу. 
 
СТРАХОВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 
Н.Г.  Мандра, к.э.н., ст. преподаватель,  ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Исследование страхового рынка Украины показало, что структура 
рынка страховых услуг за период 2015 года осталась практически 
неизменной по сравнению с 2014 годом. По итогам четвертого  
квартала 2015 года на рынке функционировали 368 страховых 
компаний. По сравнению с концом 2014 года количество 
страховщиков уменьшилось на 39. Тем не менее, более 57 % 
страховых премий до сих пор аккумулируют топ - 20 рисковых 
страховых компаний, и почти 99 % премий уходит в топ - 20 компаний 
страхования жизни. 
Выявлены недостатки развития страхового рынка в Украине: 
большинство страховых компаний имеют проблемы со страховыми 
выплатами, существует недостаточная капитализация страховых 
компаний. К основным рискам страхового рынка Украины можно 
